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Sigles et acronymes
1 ACEISP
2 Accompagnement à la création d’emploi et à l’insertion sociale et professionnelle
3 ADIE
4 Association pour le droit à l’initiative économique
5 AFPA
6 Association pour la formation professionnelle des adultes
7 ANLCI
8 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
9 ANPE
10 Agence nationale pour l’emploi (aujourd'hui : Pôle emploi)
11 APCE
12 Agence pour la création d’emploi
13 APP
14 Atelier de pédagogie personnalisée
15 AREPA
16 Association régionale de l'éducation permanente d'Aquitaine
17 ATER
18 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
19 BAIP
20 Bureau d’aide à l’insertion professionnelle
21 BDP
22 Bibliothèque départementale de prêt
23 B2i
24 Brevet informatique et Internet
25 BEI
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26 Bibliothèque d’étude et d’information
27 BGE
28 Boutique de gestion pour entreprendre
29 BIT
30 Bureau international du travail
31 BIZ
32 Berufsinformationszentrum, Office d'information sur les métiers
33 BMVR
34 Bibliothèque municipale à vocation régionale
35 BnF
36 Bibliothèque nationale de France
37 Bpi
38 Bibliothèque publique d’information
39 CAREL
40 Coopération pour l’accès aux ressources numériques en bibliothèque
41 CCI
42 Chambre de commerce et d’industrie
43 CDC
44 Caisse des dépôts et consignation
45 C2i
46 Certificat informatique et Internet
47 CDI
48 Centre de documentation et d’information
49 CEREQ
50 Centre d’études et de recherche sur les qualifications
51 CESI
52 Centre d’études supérieures industrielles
53 CFI
54 Crédit de formation individualisé
55 CGPME
56 Confédération générale des petites et moyennes entreprises
57 CIBC
58 Centre institutionnel de bilans de compétences
59 CIC
60 Crédit industriel et commercial
61 CIDJ
62 Centre d’information et de documentation jeunesse
63 CIO
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64 Centre d’information et d’orientation
65 CNED
66 Centre national d’enseignement à distance
67 CNFPT
68 Centre national de la fonction publique territoriale
69 CRESS
70 Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
71 CRFCB
72 Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques
73 CSDL
74 Caisse sociale de développement local
75 CUCS
76 Contrat urbain de cohésion sociale
77 DGESIP
78 Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
79 DIRECCTE
80 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi
81 DOAJ




86 Entreprises, collectivités territoriales, insertion professionnelle
87 ECTS
88 European credits transfer system
89 EGEE
90 Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise
91 ESSEC
92 École supérieure des sciences économiques et commerciales
93 ETP
94 Équivalent temps plein
95 FLE
96 Français langue étrangère
97 FOAD
98 Formation ouverte et à distance
99 FONGECIF
100 Fonds de gestion des congés individuels de formation
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101 GRETA
102 Groupement d’établissements de l’Éducation nationale pour la formation des adultes
103 INSEE
104 Institut national de la statistique et des études économiques
105 IUFM
106 Institut universitaire de formation des maîtres
107 MADIF
108 Maison d’animation et d’information sur la formation
109 MISTRD
110 Mission de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire
111 NYPL
112 New York Public Library
113 ONISEP
114 Office national d’information sur les enseignements et les professions
115 OPAC
116 Online Public Access Catalogue
117 OVE




122 Plan local pour l’insertion et l’emploi
123 PME




128 Point relais emploi-formation
129 PRISME
130 Pôle de ressources et d’information sur le monde de l’entreprise
131 REVODOC
132 Réseau Val d’Oise documentaire
133 RSA
134 Revenu de solidarité active
135 RSO
136 Revenu de solidarité
137 SAN
138 Syndicat d’agglomération nouvelle
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139 SCD
140 Service commun de documentation
141 SCUIO
142 Service commun universitaire d’information et d’orientation
143 SIGB
144 Système informatisé de gestion de bibliothèque
145 SIVOM
146 Syndicat intercommunal à vocation multiple
147 SRV
148 Service de renseignements virtuels
149 TIC
150 Technologies de l'information et de la communication
151 TOEIC
152 Test of English for international communication
153 TOEFL
154 Test of English as a foreign language
155 TPE
156 Travaux personnels encadrés
157 VAE
158 Validation des acquis de l’expérience
159 VOD
160 Video on demand
161 ZUS
162 Zone urbaine sensible
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